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係数 標準誤差 z  95％ Conf. Interval
dlnz 0．2840 0．0477 5．95 0 0．1905 0．3776
dlnw－dlnr －0．0122 0．0770 －0．16 0．873 －0．1632 0．1387
表1 1991年から2014年までの最尤法推定結果
出所：STATAより筆者ら作成。































































































































































































































































































































































































































愛知県内 3 2 1 1 7




























利便性 無回答 合 計
外部経済効果 5 2 1 8
表3 集積の外部経済効果（n＝8）
出所：アンケート調査の集計結果から筆者ら作成。
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